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????? ???????????? ??????? ??????? ?????. ?? ????????????? ????? ????: 1) 
?????? ?????????????? ????????????? ??????????????? ????????? ?? ?????? 
????????? ?????????? ???????? (??.29 ??????????? ??????? ?????????? 
????????); 2) ?????????? ????? ?? ???????? ?????????? ????? «??????? 
?????»; 3) ????????? ???????????? ?????????; 4) ????????????????? ????????? 
?????????? «???????? ????????» ? ?????? ??????-????????? ? ??????????? 
«????? ?????????». 
? ???????? ??? ????? ????, ????????? ???????? ?????????? ??????????? 
«?????????????» ?????????? ?????, ????? ????????????? ???????? ?????? 
????????? ??????? ??? ??. ?? ??? ????????????? ?? – ?????-????? ? ??????? 
?????? ? ????? ?????? ????? ????????????? (???? ?????) ???????????. 
??????? ???? ? ???????? ?????? ????????? ??????? ?????????????. ? ?? ?? 
????? ???????? ??????????????? ????????? ?? ?????? ??????? ????? 
?????????? ????????????, ??? ??? ??????? ????????? ????????? 
?????????????? (?????????? ? ??. ????????????????), ???????? ?????????? 
??????? ?????, ??????? ???????? ?? ????????? ????? ??????????. 
??????????? ??????? ? ?????????? ????????: ??????????? ???????? 
??????? ?. ?. 
??????? ?????????????? ?????????? ??? 
?????????? ???????? ?????????? ?????? ? ????? ?????? ?????????????? 
???????? – ??????? ?????????, ??????? ??????? ? ????????? ?????????????? 
?????????? (? ??????? ??????? ?????????????? ?????), ??????? ?????? 
??????? ??????????. ? ?????? ???????? ???????????? ?????? ?? ???????? 
??????????? ?? ????????? ???????? ??????????? ? ?????????? 
?????????????. ?? ????? ????????????? ??????? ???????? ??????????? 
??????, ??????? ??????????? ? ????????????? ??????? ????????? ????? 
?????????????? ???? (????????, ????? Internet), ???, ? ???? ???????, 
???????????? ??????? ???????? ? ???????????? ??????? ? ??? ????? 
??????????? ????????????? ??????????. 
??????????? ?????? ????? ???? ???????? ?????? ? ???????????? ??????, 
????? ????????? ?????????? EDI4 ? ??????????? ???????? ??????? (???), 
??????? ? ????? ? ?????? ???????????? ????????5.    
??? ?? ?????????? ??????????? ??????? ?? ?????????????? 
?????????????? ??????? ????? ???? ??? (?.?. ??????????????? ???? ? ?? ?? 
??????), ??????? ??????????? ???? ? ??????? ????? ????? ???????? ? 
????????. ???????????? ?????????? ???????????? ????????????? ?????? 
??????????? ??????? ? ????????? ????? ??? ????????????? ????????? ?????-
???? ?????????? ??????????. ??? ????????????? ???????????? ???????? 
?????? ????????? ????? ?????????? ?????? ?? ???????????????, ? ????? 
4 EDI – Electronic Document Exchange – ??????????? ?????? ???????????. 
5 ??????????? ??????? ?????? ???????? «???????? ??????», on-line ??????, ?-?????????, Internet-?????????. 
??????, ??????? ????????, ??? ??????????? ??????? ?????? ???????????? Internet-?????????, ?.?. ????????? 
???????????? ????? ?????? ???? ??????????? ???????????? ????????. 
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????????? ?????????????? ???? (???????????? ???????, ????????? ?????, 
Internet ? ??.). ?????? ???????? ??? ???????? ?????????????? ??????, ?.?. 
???????? ????, ??? ?????????? ?? ???? ???????? ? ???????? ???????? ? 
?????????? ?????????? ????????????, ??? ?????????????? ??? ?????? 
??????????? ???????? ??????? ? ???? ??????????? ???????????? ???????? 
?????? (SSL, API, Crypto).      
?????????????? ??????? ???????????? ???????? 
??????????? ??????? ?????????? ??? ????? ?????????? ? ??????????? 
????????? ?? ????????? ? ???????????? ?????????? ?????????????. ????? 
???????????? ????????????, ??????? ????????????? ?????? ??? ???????? ?? 
?????? ???????? ?????, ?? ? ?????? ?????.  
??? 1. ????? ? ?????? ????????????? ???????????? ????????. 
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????? ???????, ? ????? ??????? ???????????? ???? ????? ????????? 
???? ?????????????? ? ??????????? ??????????? ????? ?????????? ?????????? 
????? ???????????? ????????, ?????? ?? ??????? ???????? ?? e-???????. ??? 
????????? ????????? ??????????? ????? (Net-Only Banks), ??????? ?? ????? 
?? ?????? ?????, ????? ????????????. ?????? ????? ???? ???????? ? 1995 ???? 
? ??? – Security First Network Bank. ? ?????? ???????, ??? ????????? 
- ???????? ??????? ?? ???- 
   ?????????? ??????????; 
- ??????????? ????????????
   24 ???? ? ?????; 
- ???????? ?????????????.  
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(back-office) 
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??????????? ?????? ???????? 
??????? 
????????
? 
???????????? ???????? ???????????? ???? ????????? ?? ???? ?????????????? 
????? (???.1): ????? ???????????? ?????????? ? ????? ???????????? 
????????????? ??????????. 
??????????? ??????? ? ????? ???????? ?????? ????????? ?????: 
80-?? ??. 
?? ??. 
90-?? ??.
?? ??. 
?????? 
?I? ??. 
???????????? 
??????? 
???????  
«????-??????» 
??????????? 
????????????
? ??????? 
??????????? 
??????? 
?????????? 
??????????? 
??????? 
?????????? 
?
??????????
EDI ? ??? 
(3) 
(2) 
(1) 
?????? 
et-Only ???
???????????? ???????????? ???????? 
1995 ?. 
?????? business ??????????? 
??????? 
Business + Consumer  
??????????? ???????  
??? 2. ???????? ???????????? ????????. 
? ??????? ???????????? ???????? ?? ????? (1) ??????? ????? ???????? 
?????????? ? ????? ?????????? ?????, ?? ????? (2) – ???????????? 
?????????? ?????????? (?????? ???????????? ????? ? ?.?.), ???????, ?? 
????? (3) – ???????????? ?????? ???????? ?????????? ????? (?????????? ? 
????????? ????????, ???????? ? ??????? ???????? ? ?.?.). 
??????? ????????, ??? ??????????? ??????? ???????? ???????????? 
????????? ??????? «????-??????», ??????? ???????? ??????????????? 
?????????? ????????? («????????? ???????? ???????»). ? ?????? 
??????????? ??????? (???????? Internet-???????) ?????? ??????????????? 
«????????? ??????? ???????» (??????????? ??????? ?????????? ?? 
?????????? ? ?????????? ?????, ? ???????? ? ?????? ???? ??????, ?????? ? 
??????? ?????? ???????? ??? ?????? ?????????????? ?????). ?????? ?? 
???????? ????????????? ?????? ???????????? ???????? ?? ?????????????? 
????? ?????????? «??????? ???????», ? ????????? ?? ?????????? 
????????????? ?? (????? ????????????? ?? ?? Java).  
????? ??????????? (?? ???????  ???????  «iBank2») ???????????? ???????? 
???????????? ???? (???.3): 
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??? 3. ??????????? ???????????? ????????. 
????????????? e-????????: 
?? ?????? ??????????????? ?????: ?????????????? ???????, 
?????????????? ???????, ??????? ?? ?????????????? ??????? ????????? 
?????????? ?????; 
?? ????? ??????????: business (??? ????????????? ????????) ? consumer 
(??? ??????? ????????) ??????????? ???????; 
?? ???? ?????????? ???????? ?????? (???.4 ? ????.1): PC-???????, Internet-
???????, SMS-???????, Mobile-??????? ? ??.  
 
??? 4. ????? ???????????? ????????. 
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?  PC-??????? ? ? ? ? ? ? 
?  Internet-
??????? ?-? ?-? ? ? ? ? 
?  SMS-???????  ? ? ? ? ? ? 
?????????? 
?????  
??????? 
 
?????? ?? 
Back-office 
???  
???? ???????????? ????? ??????? ????? ????????? 
????????: 
- ???????? ?????? ???  
- ?????????? ? ???????? 
- ?????????? ?? ?????? 
- ??????????? ? ??. 
????????? ?????? ? 
?????????? ??????????
?????? 
??????
???? 
????????? ?????? ??? 
???????????? ???????? 
?? ????????? ???????: 
Internet, WAP, Mobile, SMS, 
PC Phone ? ??
 
????????? 
?????? 
??????????? ??????? 
? ??-???????
? SMS-??????? 
? Internet-??????? 
? Mobile-??????? 
? Phone-??????? 
 
?????????? ?????????? ?????? ? ?????? off-
line ????? ???????????? ?????????  
?????????? ?????????? ?????? ? ?????? on-
line ????? ???? ????????    
 
?????? ? ??????????? ????? ? ?????????? 
???????? ????? SMS ?????????
 
?????????? ?????????? ?????? ? ?????????? 
???????? ????? WAP  
 
?????? ? ??????????? ????? ? ???????? 
(?????????? ??? ?????????????) 
 
?????????? ?????????? ?????? ? ?????? on-
line ????? ??? ??? ???????? 
?WAP-??????? 
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?  WAP-??????? ? ? ?6 ? ? ?-? 
?  Mobile-??????? ? ?-? ?-? ? ? ? 
?  Phone-??????? ? ? ? ? ? ? 
???????? ???????????: ? – ?????? ???????, ? – ??????? ???????, ? – 
??????? ???????. 
???????? ???????????? ???????? ? ???????? 
???????? ???????????? ???????? ? ???????? ???????? ???????????? 
???????. ??????? ????????, ??? ????????? ??????? «????-??????» ???? ? 
1994-1996 ??., ?????? ??????????? ??????? ? ?????? ?????? ????? ????? 
???????? ???? ????????? ??? (2003-2004??.), ? ?? ????? ??? ?????????? ????? 
????????????? ??????????? ?????? ??? ? 1998 ????. ???? ???????????? 
?????? ?? ?????????????? ???????????? ???????? ????????? ????????????? 
??????? ? ??7 (??.???.1).  
??????? 2. ????????????? ???????????? ???????? ? ?? (2005?.). 
???????????? ???? 
P
C-
? 
? 
I-
? 
? 
S
M
S-
? 
? 
W
A
P-
? 
? 
M
-? 
? 
??? «???????????????» ?  ?   
??? «????????????????» ? ? ?   
??? «???????????» ?  ?   
??? «?????????» ? ?    
??? «?????????????????» ?   ?  
??? «??????????? ?????????????? 
????» ?  ?   
??? «??????????????»   ?  ?   
??? «????-????» ? ?    
??? «?????????» ? ?    
?? «??????. ???? «??????-?????» ?   ?  
??? «????-????» ? ?    
??? «????????????? ????????? 
????» ? ?    
??? «????????????» ?  ?   
?????? PC-??????? ????? ?? ????? ??? ????????????? ? 
??????????????? ????? ??????? ??.  
?????? SMS-??????? ? ????????? ????? ????????????? ?????? ????? 
???????????? ??????. ?????? ?????? ?????? ????? ???????????? ??? 
«??????????????» ????????? ??????? «????????». SMS-??????? ????? 
????????????? ?????????????? ???????? ? ???????? ? ???? ?????????????? 
????????? ??????????? ?????: ??????? ????? ?? ?????? ??? ? ????? ????? 
???????? ??????? ? ????. ?????? SMS-??????? ??? ???????? ????? ??????? 
???????????: ??????  ???????????? ???????? ? ??????? ????? (??? 
«???????????»); ????????? ????? ????????? ?????????? ? ????? (??? 
                                                          
6 WAP 1.1 ????? ?? ??????? ??????? ???????????? ???????? ??????, ?????? ? ????? ??????? ??????? WAP 
?????? ?????????? ????????. 
7 PC-??????? ? ??????? «????-??????» ? ?????? ?????? ??????????????. 
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«????????????????»).    
Internet-??????? ???????? ???????? ????? ???????????? ?????? ??, 
?????? ?????? ????? ????????? ?? ????????? ????????? ?????? ??????. 
???????????? ?????? consumer Internet-??????? ??? «?????????» ?????? 
????????? ?????????? ? ????????? ????? ????????????? ??????????? 
???????????? ????????? ??????? (??????? ????? ? ???????????? ??????), ? 
??? «?????????»  – ??????????? ??????? ?????? ?? ?????? ???? ? 
???????????? ???????? (????????) ?????????. ??????? business Internet-
??????? ??? ?? ?????????? ??????? ? ???????? (??? «????????????????», 
??? «????-????, ??? «????-????» ? ??.).  
?????? WAP-???????? ?????????? ?????? ??? ???????????? ????? ?? 
(??? «?????????????????», ?? «??????. ???? «??????-?????»), ??????? 
?????????? ?????????? ??????? WAP-???????? ? ?????????? ????????? 
??????: ????????????? ????????? ???????? ? ????????? ?????????? ? 
????????? ?????.  
?????? Mobile-???????? ?? ??????????? ????? ?????????? ????? ?? 
??????????? ???? ?? ???????? ???????? ? ???? ?????????? ???????? 
??????????????? ??? ? ??????????.  
??????? ???? ????? ???????? ????????? ???????? ????????? ? ???????? 
???????????? ???????? ? ????????: (1) ?????????? ?? consumer ??????????? 
???????; (2) ?????????? ??????????????? ?? SMS- ? WAP-???????, ??? ?? 
internet-???????. 
??????????? ??????????????? SMS-???????? ??????? ???, ??? ? ???? 
????????????? ????????????? ????????, business internet-??????? ?? ?????? 
???????????? ?????? ????????. ?????? ??????? ???????????? ???????????? 
«???????????» ???????? «????-??????». ?? ???? ??????? ???????????? ????? 
????????? ? ???????? consumer e-???????, ? ?????????? ??? ??????????? 
???????? SMS-??????? (WAP-???????? ? consumer Internet-????????).  
Internet-??????? ???????? ??????????? ? ?? ??????? ?????? 
??????????????? ????????? (?? ????? ????????????? ????? ??, ??????? 
?????????? 775 ???. ???????????, ?????? 57 ???. ??????????? 
????????????????? ?????????? ? ????????? [1]). ? ?? ?? ????? ? ???????? 
???????????????? ????? 4 ???. ????????????? ????????? ?????. ?? ??????? 
??????? ??????? ???????????????? ???????? SMS- ? WAP-????????. 
???????? ?? ??, ??? ??????????? ??????? ? ???????? ??? ?????????? 
?????, ? ?????????? ??????????? ????? ????????? ??????, ?? ?? ????????? ? 
???????? ?????? ??????????? ?????????? ????? e-??????? ?? ??????? 
???????. ????????? ????????? ?????????? ???????? ???????????? ???????? ? 
???????? ????? ???????? ?????????: 
????????? ???????????? ?????? ?? ??????? ?????????; 
?????????? ???????? ??????????????? ???? ???????????? ???????; 
????????????? ???????? ?????????? ?????????; 
?????? ????????????????? e-???????? ??-?? ?????????????? ??????????? ? 
??????? ?????? ????? ?? ??????? ??????; 
?????????? ?? ???????? ????? ? ???????? ????????-??????????. 
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? ?????????? ????? ????????????? ????? ??????? ???????????? 
(???????????? ????????-??????? bankir.ru): ??????????? ??????? – «…??? 
?????????? ?????? ?????? ? ??????????? ???? – ??? ????? ??? ????????? 
??????????? ???????? ?? ????????? ? ??????? ???????…». 
????????????? ??????????? ??????? ? ?????????? ????????: ???????? ? 
??????????? ???????? 
???? ????? ???????? 
?????????? ??? 
??????????? ????? ? ???????????? ?????? ???????????? ????? ???????? 
?????????? ???????? ?? ???????????? ?????????? ???????????? ????????, 
???????????? ???????? ??????? ??????? ? ????????????? 
????????????????? ??????? ???????? ? ???????? ??????? ????????????? 
??????????? ???????? ?? ???? ????. ?????? ???? ??????????? ??????? 
???????? ????????? ?????? ??? ????? ???????, ??? ? ????? ?????? ? 
???????? ??? ????????????? ????????????? ??????. 
????????????? ???????? ??????????? ???????? ? ?????????? ???????? ? 
????????? ????? ???????????? ????????????? ? ????????????????? ????? ?? 
????????? ?? ???????????? – ??????? ????????????? ??????????? 
????????. ????????? ?????? ???????? ?????? ??????? ????????: ???????? 
???????? ????????? ?????????, ????????? ????????????? ?????? ? ????????? 
????? ????? ??????????? ????????????. ???????????????? ????????? 
??????? ??????????? ????????????? ???????? ????????? ????????? 
????????. 
? ?????????? ???????? ?? ?????? ????? ?????????????? ???????? 
????????? ??? ??????????? ????????? ??????? ?????????????????? 
????????, ??? ? ???????????? ??????????? ????????? ???????. ?????????? 
?????????? ????????????????? ??????????? ????????? ??????? ????????: 
1. ??? ???????? ??????? ?????????????? ??????, ???????????? ? 
??????? ?? ????????????? ??????? ????, ?????????????? ????? ????? 
??????????? ???????. 2. ?????-????????? ????????? ????? ? ?????? 
????????? ? ?????????????? ????? ????? ?? ????? ??????, ??????????? 
??????????? ? ??????????? ????? ?????? (??????? ???????????). 3. ????? 
??????????? ???????????? ??????? ?? ?????? ? ???????? ?????, ?????? 
?????????? ??? ?????? ?? ?????????? ???????? ?? ????????????? ?????? ? 
???????????? ??????????? ? ???????-???????????. 4. ????? ? ???????-
????????? ???????????, ???????? ? ?????? ????????? ???????, ??????????? 
??? ????????? ??????? ????? ?????????? ?????? ???????????. 5. ?????-
????????? ???????? ????? ????? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ? ?????, 
??????? ?????????? ? ???????? ????????? ???????. 
????? ?? ????????? ??????? ??? ?????????? ?????? ???? ?????? 
????????? ???????? ?????????????? ????? ?????????? ?????????????????? 
???????????? ?????????? ?????????. ??? ????? ???????????? 
?????????????? ?????????? ???????? ??????, ??????? ?????? ????????? 
??????????? ?? ??????????? ?????? ?????? ??????, - ??????????????? ??????. 
?????? ??????????? ???????????? ?????????????? ? ??????????????? 
?????????????? ????? ??????????? ????????. 
?????? ??????????? ????????? ????????????????? ????????? ?????? ? 
